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シンポジウム」 (9 I 18) 
〔Fig.2〕偏心ブレース骨組の解析
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（注）＊平日の 17時以降及び土曜日・日曜日・祝日は自動運転を行っていますが、障害が発生した場合は、
その時点でサービスを中止することがあります。
＊スーパーコンピュータは、第 1. 第 3 の月曜日 8:30~11 :00に保守点検のため停止します。
※サービス時間は状況によって変更する場合がありますので、詳細は最新の「速報」をご覧ください。
〔表紙絵の説明〕






Fig.2 偏心プレース骨組の解析（ウェプのせん断破壊） (LS-DYNA) 、解析：オーヴ・アラップ・アンド・
パートナーズ
Fig.3 新中央公園・豊田市スタジアム（仮称）、施主：豊田市、設計：黒川紀章建築都市設計事務所、構造設計・
解析：オーヴ・アラップ・アンド・パートナーズ
